











































































































･･                                    :
も習うことにしました｡教えられたようにしたら,かんたんに覚えられました｡
⑤
ぼくもじょうずになって後輩に教えられるようになりたいと思います0
2　｢このさかなは食べられま才か｡｣
⑧
｢ええ,ここのご主人がけさとってこられたんです｡新しいからなまでも食べ
られますよ｡｣
op
｢この-んのさかなはとてもおいしいと言われているんです｡ねこに食べられ
聖二ように気をつけてください｡｣
⑫
たの
Ⅵ　日本人の友だちに何かを頼む手紙を書きなさい｡
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